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13o (din © M a l 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
suscribe á este iieriimic» un lu IWncciuu, nis» Je. JusÉ GUNZALGZ REOONOO,—calle de La Plater ía , n." 7,—á 50 reales semestre y 30 el «rimesire, 
pnüados Hiiiicipados Los aniMioius su msertamn * meüio real liuea para los suscritores y un real linea para los que uo lo sean. 
Luego r/Kí fos >>«'. i l oMes IJ Secrttartos rucib-m los mimros dd IMetm 
jac cuires/iuiirliin al ilistrito. iiis/ioiUnin i/un se fije m njempliir en el sirio de 
ustambre, Uoiuie /jeruidneoerá Ansia ni recibo del número siiiaiente. 
Los Secretarios entilarán de conservar los ftotetiues coleccionados ordena-
damentií para su encaaieniacion (¡ne deberá cerificarse cada año. 
PARTEJOFICIAL 
ÜOBIHUNC) D U l ' l t O V I N C I A . 
O U D K X P L ' U L I C O : 
Circular uúm. 4S0. 
E n la noche del 21 del ¡KÍU.HI, 
y e » la carretera fronte n i |)ueljlo 
«le Sta. Coloinbii de las (jarubins, 
fueron rubudos por cinco h u i u b r é s 
de las s e ñ a s que se d i r á n , U . S m -
ti¡i¡fo Pnnuuio y D. ISusobio A Ion-
so, vecinos del pueblo de Gimanes 
de la Vega, h a b i é n d o l e s llevado 
el dinero y efectos que á con t i -
n u a c i ó n se expresan: en su vis ta , 
encargo á los á r e s . Alcaldes de 
esta p rov inc ia , Guardia c i v i l y 
d e m á s dependientes de m i au tor i -
dad p r o c u r a r á n por cuantos me-
dios su coló les subiera la busca y 
captura de los autores del c r imen 
citado, p o n i é n d o l o s , si fueran ha-
Ij i ' los, j i r i t u n é a t e con los a lud i -
dos efectos á disposic ión del Juz-
gado de primera instancia de Be-
navente.Leou 31 de Mayo de 1871, 
— E l Uoberuador, i l u n u a l A r r i ó l a . 
Sefl is de los cinco liidrani.'S. 
Uno montado en cabal lor ia tna-
> or, con su carabina, con pisto-
las dos y otro con u n cachorr i l lo , 
uao de ellos con una man ta ber-
renda y otro con capa roja, el que 
iba montado,con pa t i l l a la rga , uno 
de edad de 40 años y los otros 
como de 35 poco mas ó menos. 
Eluclus rokulos ú 1). StiuUii^ u l'ar.tmi i. 
Una onaa de oro. una moneda 
de oulie/Ua reales, o t ra de cuaren-
ta , cinco duros isabelinos y medio 
duro en plata, dos pesetas en cas-
cajo y un rewolver . 
Uíediis nilmluS i l> liuscliio Alunsu. 
Dos monedas de cien re iles. 
setenta reales eu pesetas, cuat ro 
reales en cuartos, una capa á me-
d i a usa con bozos de bayeta mo-
rada y un capote nuevo de As tu -
dí l lo con bozos de pana y cuello 
t a j o . 
MINI.-U'ISIUO DE L \ CíOBEüNAÜIOX. 
Direcc ión ijennral de / jo/ i i iea 
y ú r t t en ¡ l i M i c o . 
C i r - o u l a r ' . 
Por el .Ministerio de la Guerra 
se dice á este de la G o b e r n a c i ó n 
con fecha 11 del actual lo s i -
gu ien te : 
« l i x o m o . S r . : — E l Sr. ¡Minis-
t ro de la Guerra dice hoy al Ca-
p i t á n ¡ í e n e r a l de Cast i l la la Nue-
va, lo que sigue: 
fin vista de la instancia pro-
movida desde esta Corte en dos 
¡le á e t i e m b r e del a ñ o p r ó x i m o 
pasado por Pedro R o m á n y i i o -
man, soldado de l reg imien to i n -
fanteria do la Princesa, en sol i-
c i t ud de que se le i ndu l t e de la 
pena á que se ha hecho acreedor, 
por haberse ausentado del expre-
sado regimiento a l ser dado de 
a l t a en el Hospi ta l M i l i t a r de 
M á l a g a , donde se hallaba enfer-
mo en Enero de m i l ouhoeiontos 
sesenta y nueve, y de conformi-
dad con lo expuesto acerca del 
pa r t i cu la r por el Consejo Supre-
mo de lu Guerra, eu acordada, fe-
cha veint inueve de Marzo ú l t i m o , 
e l l íey (q. U. g . ) ha tenido por 
conveniente disponer, no se tome 
en cousidcractoii dicha so l i c i tud 
mientras el interesado no com-
parezca y se sujete a l fuero de 
que d e p e n d í a al desertar, cn teu 
d i éndose que agrava su de l i to 
cuando b u í c a con la r e b e l d í a , la 
impun idad ; y como quiera que á 
j u z g a r por la ins tanc ia del rete-
i ido Podro l í o m a n , se encuentra 
en esta citada Corto ó 5, Fernan-
do, es asimismo la v o l u n t a d de 
S. .M. que V. U. proceda desde 
luego a la captura del i n t e r e s a d o . » 
De Real orden comunicada por 
el Sr. Min i s t ro de la Goberna-
c ión , lo traslado á V . S. para que 
ponga cuantos medios e s t é n á su 
alcance, para l l evar á efecto la 
captura del referido desertor. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madr id 22 de Mayo de l a 7 1 
E l Director genera l , Vicente l í o -
moro G i r ó n . — S r . Gobernador de 
la p rov inc ia de L e ó n . 
D1PUTAC11 PROVINCIAL DE LEÜtf. 
COMISIÓN PBBMANENTB. 
Extracto de la ses ión celehrada e l 
d ia 23 de Mayo de 1871. 
Presiclt'iiciii del Sr. (¡onzuli'Z del Palacio. 
Con asistencia do los s e ñ o r e s 
Balbuena, Alvarez , Nurtez y Va-
lle , se a b r i ó la ses ión y le ída el 
acta de la anter ior fué aprobada. 
Lo fueron igua lmente las es-
cri turas presentadas por D. Jo^é 
Gonzá lez l í e d o u d o , para la impre -
sión y p u b l i c a c i ó n del B o l e t í n 
oficial durante e í ojeroioio de 
1871-72 por e l precio de 8.480 
pesetas, D. Domingo Alonso por 
e l servicio de bagages en Benl le-
ra; La U ñ a , L e ó n , Murías de Pare-
des, P á r a m o del S i l , Retuerto, 
l í i año . Valencia de D. Juan. V i -
. l l a b l i n o , La Pola de Gordon y 
Vega de V a l o á r a e : D. li 'elipe Te-
ge r iua por el de A l u n n z a y Mor-
govejo: 1). Florencio tíahagun por 
el de Sahagun: tí. Nicasio Rebo-
llo por el do Mansilla de .'as .Mu-
las; Ü. J o a q u í n N u ñ e z por el de 
La Uañeza y D. Juan M e m h f i a 
por el de Hospital de Orv igo . 
X o l iabié ndose presen tai lo pro • 
posición a lguna á los cantones de 
Astorga . B e m b i b r e , Busdongo, 
La Robla. Manzanal, e s t a c i ó n de 
B r a ñ u e l a s , POnferrada, V, i lverde 
Enr ique , Vi l ladangos , V i l l a s i m -
p l i / , y . Vi l laf ranea, q u e d ó aeorda 
do anunciar nuevamente la su-
basta, bajo el misino t ipo y con-
diciones anter iores . 
Vista ía c o m u n i c a c i ó n del 
Alcaide de Trabadelo. dainlocuen-
ta de que D. D o m i n g o Bello Pé -
rez, so resiste á c u m p l i r cuanto se 
le tiene prevenido respecto á la 
fo rmac ión de cuentas eu descu-
bierto, se a c o r d ó imponer le la 
m u l t a de ve in te pesetas. 
No resultando comprobados 
los perjuicios que supone Migue l 
Fernandez, vecino de Lorenzaaa, 
so le i r r o g a n por l a conces ión de 
una p e q u e ñ a porc ión de terreno 
á su coí iveoi i io Migue l Fernan-
dez, so a c o r d ó no haber luga r á 
la r evocac ión de aquel acuerdo, 
quedando á salvo el derecho del 
interesado para reclamar ante la 
j u r i s d i c c i ó n o rd ina r ia . 
Fueron concedidos á Ignac io 
Fernandez A l v a r e z , vecino do 
Canales y Jacinto M a r t í n e z , de 
Lago , los terrenos que so l ic i tan 
para ensanchar sus casas, p rev io 
pago de su i m p o r t e . 
Accediendo á lo solinitmio por 
ü . A g u s t í n Granda, concejal del 
A y u n t a m i e n t o de Oseja de Sa-
j a m b r e , le fueron concedidos 2 5 
dias de licencia para atender a l 
rosUbloo imieu to de su salud. 
Q u e d ó enterada la c o m i s i ó n 
del resultado do la visita g i r a -
da por el Diputado p r o v i n c i a l 
D . Ale jandro Balbuena al A y u n -
tamien to de Surjas, a c o r d á n d o -
se le d é n las gracias por e l celo 
é i n t e í i g o n o i n desplegados en e l 
cumpl i iu ien to de la mis ión que 
se le confió. 
E n vista de la consulta hecha 
por el comisionado para la for-
m a c i ó n de las cuentas del A y u n -
tamien to de Barjas, q u e d ó resuel-
to que los respeclivos recauda-
dores, e s t á n obligados á r end i r 
la cuenta de los fundos m u n i c i p a -
les que cobraron ó satisfauioron. 
Quedó admi t ida la renuncia 
del cargo de Alca lde de (¡a - tro-
calbon quei p r e s e n t ó D. Manue l 
Cenador, fundada en optar por 
el • de suplente del Juzgado m u -
n i c i p a l . 
Vistos los a r t í c u l o s 13, 38 , 
49, 50, 53, 55. 56 y 57 de la v i -
gen te ley de quintas; consideran- . 
do que e l pla/.o de la rec t i f ica-
c ión del al is tamiento para e l 
reemplazo del presente a ñ o , ter-
m i n ó en. ó de Marzo ú l t i m - i , y 
considerando que una vez trans-
currido el t é r m i n o de 15 dias pa-
ra recur r i r á la D i p u t a c i ó n en 
alzada de los acuerdos de los 
A y u n t a m i e n t o s , adquieren estos 
fuerza ejecutor ia , se a c o r d ó des-
est imar la ¡na ta l ic ia producida 
por Dionisio Diez Gonzá lez , veci-
no de V i l l a p o d a i á b r e , eu el A y u n -
t amien to de S o t o y A m í o , p idion-
iio h\ i nc lus ión en el a l is tamien-
to ile este munic ip io del mozo 
K er i u i n Blanco, inc lu ido en el 
He Hie l lo , sin perjuicio de l o q u e 
en su d ia se resuelva, si se pre-
senta la reclunmcion ¡i que se 
r .'tiere e l a r t . 53 de la l ey ci 
tada. 
P r ó x i m o á t e r m i n a r e l con-
t ra to celebrado con e l l i m o . Ca-
l i i l i l o Catedral respecto a l pago 
de las estancias que abona la pro-
v inc i a por los enfermos que i n -
gresan en el Hospi ta l de rf. A n -
tonio Abad , cuyo patronato üor-
respondu aquella Corporncion, 
MÍ ncordó autorizar á losSres. A l -
varez y l ialbuena, para que pro-
]ioRgnn la c o n t i n u a c i ó n del eon-
I r a to . 
Er. v is ta de no haber produci-
da efecto las diferentes comnni -
(Mciones quese pasaron a l Alcalde 
de (Jorullon para que pagase á 
1). ' Kelipu X u ñ e z . las cantidades 
que la adeuda e l mun ic ip io , se 
acordó autorizar a l Juez m u n i c i -
]>ul para que espida un p l a n t ó n 
con t ra el A l c a l d e , ex ig iendo á 
pste a d e m á s l a m u l t a d« diez pe-
setas. 
Siendo i n ú t i l e s cuantas ges-
tiones se lian practicado para con-
.«'•gnir que ingresen en Depasita-
l i a la-, cantidades cobradas por 
el Tiwoio en concepto de par t ie i -
jtes provinciales, durante los me-
M.'S de Marzo y A b r i l ú l t i m o s , 
cuyos c r é d i l o s i m p o r t a n 14.178 
pesetas 25 c ó n t i m o s , q u e d ó acor-
dado oliciar a la A d m i m s t r . c i o n 
e c o n ó m i c a y Gobierno de p rov in -
cia á fin de que cuanto antes se 
real ico el pago, acudiendo en otro 
«uso a la rupiesentaciou nacio-
n a l . 
Don arreglo á lo dispuesto en 
orden del Ministerio do i laoienda 
ye n c m l ú r o c l a m i r de la A d i n i -
n i s l rac ion e c o n ó m i c a , los antcce-
ileutes necesarios para la cobran-
za [io]' la D ipu t ac ión de los re 
cargos sobre e l impuesto persi-
jml , siempre que los cupos del 
Tesoro se Hayan satisl'eolio en to-
ta l idad, bien por c o m p e n s a c i ó n 
ó por pagos verificados en las 
Cajas p ú b l i c a s . 
Teniendo cu cuenta la rnola-
macion producida por l ) . Juan 
Kodriguez. vecino de Valduvie-
ro. sobre interrupciones en el 
aprovecliainieuto de las aguas de 
dicho pueblo, so a c o r d ó preve-
n i r a l Alcalde do G r á d e l e s , res-
peto el r é g i m e n ó costumbre 
i-stablecida.. cuidando de formar 
Jas oportunas ordenanz.is con su-
j ec ión las prescripciones do la ley 
ile aguas de 3 de Agosto de ISliü. 
Infr ingidas por e l A y u n t a -
mieu to de á . A d r i á n del Valle 
las prescripciones du la ley de 
a rb i t r ios de '¿8 do K í b r o r o de 
LS70, quocló acordada la nu l idad 
i l c l r epar t imien to , que d e b e r á 
fnrmarse con entera sujeción á 
cuanto en dicha ley se prescribe. 
(Quedaron aprobadas las cuen-
tas de Joara correspou .lientos á 
1868—G9 y 69—70. Val le de F i -
nolledo 67—68. C o m i l ó n 63—64. 
San Justo de la Vega 68—69. 
C'ubillas de Rueda 66—67 y 
67—08. Onzonil la 68—69 v 
69—70. Valderrueda 1862, 6 3 - 6 4 
y ai—65. Acebedo 69—70. Use-
j a de Sajambre 68—69 y 69—70 
y Boca de H u é r g a n o 69—70. 
Fueron reparadas las de Re-
yero, 1869—70, S. A n d r é s del 
l iabanedo, 1869—70, Carrocera, 
69—70, Val le de Finol ledo, 66— 
67, Corbil los de los Oteros 69— 
70, á t a . Colomba de Somoza, 68 
—(¡9 , C a n d í n , 68—09 y 09—70, 
Borrenes, 68—09 y 0 9 — 7 ü y A l i -
j a d é l o s Melones, 1805—06, 00— 
07 y 6 7 - 0 8 . 
Vis ta la consulta d i r i g ida por 
el Alca lde que fué de Useja en el 
alio de 180» , preguntando deque 
capi tulo del presupuesto m u n i c i -
pal se han de satisfacer los gas-
tos ocasionados por la Junta y 
A y u n t a m i e n t o revolucionarios.ep. 
a r t í c u l o s de beber, al cons t i tu i r 
se una y ot ro , q u e d ó acordado que 
las cantidades inver t idas en dicho 
objeto, se satisfagan del peculio 
par t icu lar de l Alca lde , Couceja 
les é ind iv iduos de la Jun ta , que 
de los mismos par t i c ipa ron , no 
debiendo nunca ^ datarse de ellos 
el Depositario en sus cuentas. 
á e a c o r d ó devolver a l A y u n -
tamiento de Cas l rocont r igo la 
ejecutoria presentada en el a ñ o 
de 1860, con e l objeto de resolver 
la c u e s t i ó n suscitada para el pa-
go de uu d é b i t o de la Mesta, de-
biendo entregarse dicho docu-
mento á la persona autorizada a l 
efecto. 
Con lo cual t e r m i n ó la ses ión. 
León 25 de Mayo de 1871.—Do-
m i n g o Uiaz Caneja. 
DI¡ 
COMISIÓN PERMANENTE. 
E x í m e l o ile. lu sesión celebrada el 
i l i u 20 de Mano de 1871. 
l'ii'.siileiicin iltíi Si'- liiiii/. ilt-z IIIM l'a'anio 
A b i e r t a la ses ión á 1 .s once, 
con asistencia de ios Sres. Val le , 
Alvarez , Ba.buena y Nuñoz , dada 
lectura del acta anter ior q u e d ó 
aprobada. 
Lo fué igua lmente el acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o de esta capital 
concediendo á 1). Pedro Arcos 
unos solares contiguos á su casa, 
á l i n de proc-ider á la a l i neac ión 
de la calle de Guzinan el Bueno. 
( Jnedó desestimada la preten-
sión de U . Juan Valcaioe, d-po-
si tar io del A y u n t a m i e n t o d e ü a r -
j . i s , pidiendo se le releve del pa 
gu de dietas de un comisionado 
expedido contra e l mismo por 
cuentas municipales. 
•Se d e c l a r ó no haber lugar á 
relevar ¡i Pedro y Uarcia Urdas, 
vecinos de V i L i m e r . de la m u l t a 
que les impuso el Alcalde por ha-
ber abierto una zanja en calle 
p ú b l i c a . 
2 - . 
V i s t a la instancia producida 
por e l Alcalde de Barr io de Cas-
t r i l l o de las Piedras, para que se 
dejen sin efecto los acuerdos de 
12 de Octubre y 5 de Noviembre 
ú l t i m o s , relativos a! aprovecha-
mien to de aguas del r i o tue r to , 
hasta tan to que se resuelva el 
p le i to entablado contra los vec i -
nos de Barr ientos y Posadilla ó 
que en otro caso sé les admi ta la 
a p e l a c i ó n para ante el Min is te -
rio de Fomento , se a c o r d ó una 
vez que en los citados acuerdos no 
se,hizo o t ra cosa que conservar 
el estado posesorio que la A d i n i 
n is t rac ion no tiene facultades pa-
ra a l te rar , y que en e l mero he-
cho de no haberse recurr ido en 
t iempo oportuno a l superior ge-
r á r q u i c o , causaron estado y son 
i r reformables mientras no se re-
suelva la cues t ión de propiedad 
no haber luga r á la s u s p e n s i ó n , 
n i á la a p e l a c i ó n que se i n t e n t a 
ante e l Minis ter io de Fomento . 
Correspondieron á los A y u n -
tamientos la c o n s e r v a c i ó n de las 
lincas de c o m ú n aprovechamiento 
y la consiguiente facultad de re-
parar las usurpaciones recientes 
y de fácil c o m p r o b a c i ó n , se acor-
dó devolver a l munic ip i i de Un-
ciuedo. el expediente ins t ru ido 
con el objeto de comprobar las 
roturaciones llevadas á cabo por 
varios vecinos de La B a ñ a , para 
que en uso de sus atr ibuciones 
acuerde la r e s t i t u c i ó n , con t ra lo 
cua l , como acuerdo inmedia ta-
mente ejecutivo, solo procede la 
via contenciosa ante la Audiencia 
del Te r r i t o r io 
I n t e r i n que por la D i p u t a c i ó n 
prov inc ia l se resuelve la de te rmi 
nac ión que se lia d-3 adoptar en 
cuanto á la ivfor ina indispensable 
del ¡.•íiin de carreteras y caminos 
veo..: iles, se acordó no hab-sr lu 
ga r a la s u b v e n c i ó n que se so l i -
c i t a por el Alcalde de Va lde lu 
g ü e r o s , para const ru i r un puente 
de piedra a l a entrada del pueblo 
de To l ib ia de Abajo. 
De conforinidad con lo in for -
mado por el Ingeniero de montes, 
y en vista del expediente ins-
t ru ido al electo, fueron concedi-
das varias mndens á los vecinos 
de Tnrienzo C a s t a ñ e r o para reedi-
l icar sus casas destruidas por un 
incendio , a j u s t á n d o s e en las ope 
raciones, á las disposiciones lega-
les y esoluyeiv.lo de la conces ión 
50 robles que se hal laban s e ñ a -
lados y cuyas marcas deben ser 
borradas por el personal del ra-
mo. 
Se concedió á J o a q u í n Monroy 
Falagan, vecino de Posada de la 
Valduern i i . p ; ó v ¡ o e l pago corres-
pondiente y s in perjuicio de ter-
cero, el terreno que sol ici ta para 
ensaucliar su casa. 
Conforme á lo estatuido en e l 
a r t icu lo 17 de la ley de a rb i t r ios , 
se acordó no haber lugar ¡i cono-
cer de la instancia producida pot 
José Meueudez, vecino de Paramo 
del S i l . 
No habiendo renunciado en 
t iemjsó oportuno, con arreglo íí 
los a r t í c u l o s 111 y 113 de la ley 
sobre o r g a n i z a c i ó n del poder j u -
d ic ia l , el cargo de Regidor del 
A y u n t a m i e n t o de Villadecanes, 
el que á la' vez ejerce e l de fiscal 
m u n i c i p a l , q u e d ó acordado se en-
t ienda renunciado e l ú l t i m o , de-
biendo ponerse en conocimiento 
del T r i b u n a l del pa r t ido . 
Resultando de las comunica-
ciones d i r ig idas por e l Alca lde de 
Campazas, que los responsables 
de cuentas munioipales del medio 
a ñ o económico de 1868, c o n t i n ú a n 
r e s i s t i éndose á rendir las , q u e d ó 
acordado se les exi ja la m u l t a 
pon que fueron conminados, i m -
p o n i é n d o á los individuos de la 
Jun ta mun ic ipa l la de c incuenta 
pesetas por negarse á examinar 
y censurar las rendidas. 
Se d e s e s t i m ó nuevamente la 
r e c l a m a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
de G o r u l l ó n , p i d i é n d o s e deje s in 
efecto e l acuerdo en el que se les 
o r d e n ó entreguen á 1). Vicente 
P é r e z , el impor te de las l e ñ a s 
vendidas del monte Hervedal . 
Conforme á ¡o resuelto en se-
s ión de 19 de l corr iente se acor-
dó oficiar á la D i p u t a c i ó n p ro . 
v i n c i á l de Val ladol id para que or-
dene a l A y u n t a m i e n t o de la mis-
ma capi ta l la i n c l u s i ó n en e l alis-
tamiento , del mozo Fausto del 
Reguero Pereda, en vista de lo 
dispuesto en la real orden de 30 
de A b r i l de 1858, d á n d o s e en otro 
caso por formulada la competen-
cia nega t iva . 
Quedó acordado asociarse á la 
expos ic ión que d i r ige a l Minis te -
rio de Fomento, la D i p u t a c i ó n 
prov inc ia l de l a C o r u ñ a , pidiendo 
el exacto cumpl imien to de lo dis-
puesto en la ley de auxi l ios de 
ferro-carriles de 18 de Octubre 
de 1869. 
Fué acordado satisfacer á don 
V i d a l Sarcia Ar in t e ro vecino de 
Bollar , veinte y cinco pesetas que 
se le adeudan por alquileres de 
una casa destinada para cuar te l 
de la Guardia r u r a l . 
Justificado por D. M i g u é l Cu • 
b i l las vecino de V i l l a c é . que s« 
hal la imposibi l i tado para egercer 
el cargo de Alcalde , se a c o r d ó 
a d m i t i r l e la renuncia, debiendo 
cont inuar como concejal y conce-
d i é n d o l e como ta l 45 dias de l i -
cencia para tomar las aguas de 
Ledesma. 
Quedaron aprobadas las cuen-
tas municipales de Castr i l lo d» 
Cabrera 1801)—70, Fresnedo 
1809—70, Chozas de abajo p r i -
mer semestre de 1803 y 03—64. 
V ü l a f a ñ e 07—68. Sahelioes d ^ l 
Rio 68—69 v 69—70, Gal legul 
líos 68—69," Vi l lamora t ie l 65— 
66. 66—67 y 07—68 y Valdete-
ja 1869—70, ofreciendo repuros, 
'las de Valderrueda 1868—69. 69 
—70 , V a l d e p i é l a g o 08—09 y l i l i 
—70, Sta. Colomba de C u r u e ñ o 
1801, Cebanico 08—69 y 09—70. 
Barjas 60—67, Mansi l la mayor 
OS—69, Rie l lo68—09,Cast rocon-
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Factoría de subsisleocias de León. 
Ikl.uion ilc las compras de Irign, febaJa y paja verificadas en esla factoría en la 1." y 3 . ' decenas dd comente mes. 
Días. 
I . " " 
1 . " 
León 
l'iioblus duiule se luiii liccliu 
L e ó n , 
i d e m . 
id (•in. 
i d e m . 
Numfjros de los VCIÜIIMIOIPS, 
D . Francisco Hubai-ui , 
Frat icisco ( j a r c i a , 
t i m i s ino . 
Teodoro G o n z á l e z . 
T r i g o . 
Puja. 
I l i u l l l . 
Cebada. 
2G de M a j o de" 1 8 7 1 . — V . " B 0 . — E l Alcal . le , Maur ic io Gouzidu/ . .—El c o n t i a l i s l n , Cayetano Sa¡ tos. 
GÜIÜCI.HIOS. 
205 fanegas. 
8C ( ju i . i t les m é t r i c o s . 
5o i d e m . 
1-i funesas. 
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Urtíjrüiiu Ab¡ui Kitbcu 
MailUrl Ui'llKjTU Giigíltlü 
B hS ¿!»ÍVl>(lülVS lYi-tü 
Iíy<]!'C Cihrciii (iumez 
1ÍÍUÍ...:I lieiici'i Caí Í U 
Loi'füZt» i'-.íii.'iv Uili-Ji-to. . . . 
NÚUKMU 
Í |UI' les toco 
tiU hUt'lttt. 
4 
ti 
8 
10 
13 
1í 
17 
1S 
19 
l'ühU" tloilittí 
ri'hiileii. 
Ponferiada. 
AMrid. 
L» li'.bi-nu. 
(Jt.uibai ros. 
AUdrid. 
idem. 
idciu. 
St; ijri.uru, 
Mi'diia. 
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e m p e ñ a b a se halla vac.nite l i 
Se í i r c tn r í a deesle A y m i l a r n i e n t o , 
c o n el sueldo anual de seiscien-
tas peset.-.s pagadas .de fondos 
mna ic ipn les por t r imestres v e ñ -
u d o s . Los sngelos ([lie deseen 
asp i ra r á ella p r e s e n l a r á n sus 
sol ic i tudes en la S e c r e t a r í a de l 
m i s m o , den t ro de un mes c o n -
tado desde la fecha de la inser -
c i ó n de este anuncio en e: B o l e -
tín oficial d é l a p r o v i n c i a ; s i e n d o 
c a r g o de l agraciado hacer los 
r epa r t imien tos y despachar cuan 
l o haya que hacer en Secretaria.. 
Folgoso 1 9 d e M a y o d e 1 8 7 1 . 
— ü l A lca lde , A n d r é s Va lca rce . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
Lago de Carucedo. 
H a b i e n d o sido dec la rado 
so ldado por este A y u n t a m i e n t o 
para e l reemplazo del co r r i en t e 
a ñ o , el mozo l í e r n a v é V i d a l y 
A l v a r e z , na tura l de Barosa, á 
quien cupo el n ú m . 7, y no h a -
b iendo c o n c u r r i d o a l neto en 
que se a d o p t ó ta l r e s o l u c i ó n , é 
i g n o r á n d o s e su pa rade ro , se le 
c ta, l l ama y emplaza para que 
se presente opo r tunamen te á 
exponer lo que á su de recho 
convenga, ó á c u b r i r la respon • 
sab i l idad que le a l c a n z ó ; ¡ i p e r -
c i b i d o , de que en o t r o caso le 
p a r a r á e l pe r ju ic io á que haya 
l u g a r . 
Lago de Carucedo 2 8 de 
M a y o d e 1 8 ¡ 1 . — F l o r e n c i o V i -
d a l . 
. A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
Oencia. 
No h a b i é n d o s e presentado al 
acto de l sorteo y d e c l a r a c i ó n de 
soldados el mozo Manuel F l o r e n -
cio ( j a rc ia Fernandez, na tu ra l 
del pueb lo de V i l l a r r u b i n . en 
este A y u n t a m i e n t o , al cual ' l e 
correspoui l io el n ú m e r o 1 1 , d e l 
que dicen hal larse de res idencia 
e.i el pueblo de San J u l i á n , 
A y u n t u m i e n t o de ¡a Vega del 
Va lca rce ; por e l presente ed ic to 
se le l lama y emplaza para que 
a la m a y o r brevedad posible se 
presente en este A y u n t a m i e n t o 
para que sea medido y o b l e las 
reclamaciones y exenciones que 
alegue, pues de lo con t ra r io le 
pai'ar.i el pe r ju i c io que haya l u -
gar , sin pe r ju ic io de la respon-
sabi l idad q u e l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n estime. 
Oencia Mayo 2 8 de 1 8 7 1 . — 
P . A . ¡ ) . A . - " E l Heg idor S í n -
d i c o , Ignac io R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Barjas . 
Comprendido en. el alista-
mien to y sorteo pa ra el r eem 
plazo de l e j é r c i t o de l a ñ o actual , 
con el n ú m . 20 Oomi í t r i o L u c i o 
Diosdado , n a t u r a l de D ó n e o s , 
A y u n t a m i e n t o de Nogales, i n -
c lu ido por la residcMicia hab i tua l 
de su padre D . Francisco L u c i o 
Diosdado i gno rando su parade-
ro por haberse ausentado de es-
te A y u n t a m i e n t o , se le c i ta , l l a -
ma y emplaza para que se p r e -
sente en este A y u n t a m i e n t o , a n -
tes de l dia 3 del p r ó x i m o Jun io 
á fin de ser ta l lado y r e c o n o -
c i d o , pues de no hacerlo le pa -
r a r á el per ju ic io cons iguiente . 
Barjas-26 de Mayo de 1 8 7 1 . 
—Pedro de Sotos. 
A l c a l d í a consti tucional de 
Valdelresno. 
No habiendo c o n c u r r i d o a l 
acto de l l l amamien to y dec l a r a -
c i ó n d'i soldados el dia 14 d e l 
cor r ien te en que t u v o luga r en 
en este A y u u t a n i i e n l o , los mozos 
inc lu idos en el sorteo ver i f icado 
para la qu in ta ac tua l , cuyos 
nombres , apellidos y n ú m e r o s 
que les t o c ó en suerte se e x p r e -
san á c o n t i n u a c i ó n ; se les c i t a , 
l l ama y emplaza para que en 
el t é r m i n o de a q u í a l o de J u -
n io p r ó x i m o que t e r m i n a n las 
operaciones, se presenten ante 
el Ayun tamien to á exponer lo 
que á s u derecho pueda conve -
n i r l e para ex imi r se de l se rv ic io , 
p a r á n d o l e s de lo c o n t r a r i o todo 
per ju ic io l ega l . 
Valdefresno 10 de .Mayo de 
1 8 7 1 . —Juan (Jarcia . 
Fausto Beni to M a r t í n e z P u e n -
te, de Vi l lafu i iz , n ú m . 5 
P l á c i d o Alonso .Mart ínez, de 
T e n d a l , n ú m . 12. 
Jaime Optado Crespo M o -
r á n , de Vi l l aven te . n ú m . 2 1 . 
4— 
corriente mes y en la forma preveni • 
(IH un el título 2 / dd dicho Regla-
mento. 
Para ser admitido á la oposición 
solo.se requiere tener el título de ba-
chiller en la facultad de Ciencius ó 
lener aprobados los ejercicios para 
dicho grado. 
Los aspirantes presenlarán sus so* 
licituiles en la Secretaría general de 
la universidad de Madrid en el impro 
rogable término de tres meses á contar 
desde la public'icioii de este anuncio 
en la (¡"Ceta, ac impaílidits délos do-
cumentos ó copias autorizadas de elfos 
que acrediten su aptitud legal, de un 
programa razo fiado de las enseiYmzas 
correspomUf-ntes á la cütedrn que trata 
de proveerse, y de u na mamoría sobr e 
las fuentes de conocimiento ys método 
de tinseñauza de la asiguaiurn objeto 
de la oposición qus se anuncia, Se-
gún lo dispuesto en el arl 8.* del ex-
presado reglamtíuto este uuuncio de-
berá publicarse en los boletiaesoficia-
les de todas las provincias y por me • 
dio de edictos en todos los esiableci-
roieutos públicos de enseñ-tuza de la 
Nación; lo cual se advierte para que 
las autoridades respectivas dispongan 
desde luego que asi se verifique sin 
más que este aviso. Madrid 6 de 
Mayo de 1871 .= l í l Director g H n e r a l , 
Juan Valera.—Es copia.=Ií l Rector, 
León Salmean. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D i s t r i t o Univers i ta r io de Oviedo, 
Ministsrio de Fomento.^Direc-
ción general de Instrucción púMicu. 
=Sehall! in vacantes en los institutos 
de Alvncete, Casariego de Ttipúi, Las 
Palmus de Gran C^n-iria y Tortosa, 
Ins Cíitedrus de Historia natural, do-
tadas la primera con el sutild'j anual 
de tres mil pesetas, y lastres restan-
te* con el de dos mil. 
Estas cátedras han de proveerse 
por oposición con arreglo á lo dis-
puesto en el art, 4.° del Reglamento 
de II) de Enero de 1870 y en el 1." 
del decreto de i de Julio último. 
Los ejercicios-se verificarán en la 
universidad dp M idrid, conforme á 
lo mandudo1 "U el. decreto de 5 del 
Ministerio de Fomento.=Direc-
cion general de Instrucción pública. 
—Se halla vacante en cada ano de 
los Institutos de Barcelona, ['¡güeras, 
Jerez de la Frontera, Lorca, Segovia 
Las Palmas, (Gran Canarh) una de 
las cátedras de Matemáticas, dotadas 
con el sueldo anual las'de los cinco 
primeros de tr>s mil pes"*t¡is y la otra 
restante de dos mil. 
lístus cute Iras han de proveerse 
pür opüdicuin con arreglo a lo dis-
pu-stoenel art. 4 "del Ite^larnento de 
13 de Enero de 1870 y en él l . " del 
decreto de 4 de Julio último 
Los ejercicios sa verilicnrán en la 
Universidad de Madiid confirme & lo 
m>indadü en el decreto de 5 del cor-
riente y en la f i rma preVflnida en 
el título 2." de dicho Reglamento. 
Pura ser admitido á la oposición 
solo se requiere tener el título de Ba-
chiller en la Fucultad de Ciencias ó te-
ner aprobados los ejercicios para di-
cho grado. 
Lt.s aspirantes presentaran sus so-
licitudes en la Secretada general de 
lu Uuiversidad de Madrid, en el im-
prorogable término de tres meses 
á contar desde la imblicncion de en-
te anuncio en la Gaceta, acompa-
ñadas de los documentos ó copins 
autorizadas de ellos que acrediten 
su aptitud legal, de un programa 
razonado de las enseñanzas corres-
pondientes á la cátedra que trata 
de proveerse, y de una memoria so-
bre las fwntes de conocímienfo y 
método de euseñanzt. de la asi^natu -
ra objeto de la oposición que se anun-
cia. 
Se advierte que el opositor quesea 
agraciado con la cátedra del Institu-
to de Figueras está obligado á "des-
empeñar basta que otra cosa se deter-
mine, los dos cursos de Mitemáticas 
que se hallan unidos por Real órdt'.n 
de M de Abril de 1860. 
Según lo dispuesto emeli art. S." 
del expresado Reglamento,, este-
anuncio deberá publicarse en loa-lío^-
letines oficiales de todas las provih-v 
cías y por medio de edictos en todos* 
los establecimientos públicos de en-
seftanza de la Nación;, lo cual se ad-
vierte para que las autoridades res-
pectivas dispongan d'esde luego que-
asi se verifique sin mas que H.-^ te avi-
so. Madiid 6 ije M iyo de 1871.— 
El Director general Juan Valera.-f 
Sr Rector de la Universidad de Ovie-
do. —Es copia.—Ei Rector, León Sal-
nman, 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
C L A S E S PASIVAS. 
Exigiéndose por la Contaduría, 
nuevas fés de vida con fecha re-
ciente para p'igar las mensualidades 
de Octubre, Noviembre y Diciembre 
del año pasailo, me apresuro á anun-
ciarlo en el Boletín oficial, para qué-
llegue á conucimiénto de todos los re-
tirados y pensionistas que me hau 
honrado con su confianza, á fin de 
que me remitan dichos justificantes 
a vuelta decorreo^advirtiéudolesque 
tienen que ser estendidos ó firmados 
por el Suez municipal y Secretario 
del mismo y autorizados con su sello-
y no por los cuma párrocos, que ya. 
no intervienen para nada en esta cia-
se de documentos. 
También debo hacerUs presente,, 
que no hay uecestdtid de 'jue gasten 
n»dH en papel sellado, como lo hacen, 
algunos pnos basta que ¡>e «-sliendaii 
las íes Indices en papel simple, y 
que no llegando la pensión a cinco 
mil reales no tienen que pagar nin 
gun derecho en los Juzgados innnici-
pales, por estar obágftdos á hacerlo-
de oficio. 
Hor último, recomiendo h todos 1* 
puntualidad en la remisión de los es • 
plegados justificantes en Un de cada-
mes y de cada triinestru pura evitar 
puljuicios-
Asimismo les recuerdo que la re-
vista de med'o año, sigue pasándose 
por ante los Alcaldes populares como 
hasta aquí, j que es necesario no se 
descuiden en el envió de-los certifica-
dos Líioul 0 de Junio"de 1871.—llo-
mualdo Tegerína. 
El sábado 28 del corriente se es-
traviú del mercado de La Bnueza u n í 
pollina pelicana,, alzada ti cuartas, 
cerrad»^ cuerpo de mulii, cola larga,, 
mtiuiviesa de la mano derecha: tiene-
corro en el pescuezo. La persona-
que sepa su paradero se servirá dar 
i«zon a Antonio. Marlinez, vecino de-
Sla Colomba de la Vega.. 
lUP. U ü J M ^ C j . lÍEDÜNDO, L¿ l ' L A T L i i l i , ? . 
